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La presente investigación fue desarrollada en un contexto donde los estudiantes han 
tenido que estar dotados de una alimentación de calidad, con la finalidad de optimizar su 
desempeño académico y rendimiento escolar. Planteándose como objetivo general, 
determinar el nivel de relación que existe entre el Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma y la satisfacción de los usuarios en la Institución Educativa Nº 184, 
Mórrope, Lambayeque. Y como tipo de investigación, el correlacional, con diseño no 
experimental, habiendo considerado un tamaño muestral de 20 padres de familia, aplicando 
como instrumentos de recolección de datos las fichas bibliográficas, fichas textuales y el 
cuestionario. Lográndose hallar que el 75% de los encuestados, clasificaron como 
insuficiente, el nivel del programa Qali Warma, en la Institución Educativa Nº 184, al igual 
que su dimensión componente alimentario y en el caso del componente educativo en un 
80%. En tanto que la variable satisfacción de los usuarios, reportó un nivel de disconforme 
para el 80% de padres, mientras que similar calificativo recibieron las dimensiones 
confianza (75%), valor percibido (70%), expectativas (75%) y calidad técnica y funcional 
(80%). Finalmente se probó la relación entre las variables vía el Rho de Spearman de 0.94. 
 
Palabras Claves: Alimentación, Qali, Warma, satisfacción, usuarios 
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Abstract 
This research was developed in a context where students have had to be endowed 
with a quality diet, in order to optimize their academic performance and school 
performance. Taking as a general objective, determine the level of relationship that exists 
between the National School Food Program Qali Warma and the satisfaction of the users in 
the Educational Institution No. 184, Mórrope, Lambayeque. And as a type of research, the 
correlational, with a non-experimental design, having considered a sample size of 20 
parents, applying bibliographic records, textual records and the questionnaire as data 
collection instruments. Being able to find that 75% of the respondents classified as 
insufficient, the level of the Qali Warma program, in Educational Institution No. 184, as 
well as its food component dimension and in the case of the educational component, 80%. 
While the user satisfaction variable reported a level of dissatisfaction for 80% of parents, 
while the dimensions of trust (75%), perceived value (70%), expectations (75%) and 
technical quality received a similar qualification. and functional (80%). Finally, the 
relationship between the variables was tested via Spearman's Rho of 0.94 




La sociedad mundial se encuentra orientada hacia la búsqueda del progreso social, 
el cual está fuertemente asociado al desarrollo económico, que permita garantizar el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, en cuyo contexto los gobiernos de la 
mayoría de los países no han sido capaces de responder a los desafíos y contribuir a que su 
gente ostente una vida digna y contrariamente permanecen sumidos en una precaria calidad 
de vida, en algunas latitudes más que en otras y el Perú no es la excepción. 
Todas las naciones de esta parte del mundo de algún modo ejecutan programas 
relacionados con la alimentación de los escolares; no obstante se ponen de manifiesto 
muchos retos, para que estos sean llevaderos en el devenir del tiempo y consecuentemente 
generalicen la cobertura, brinden una apropiada alimentación y con relevancia nutricional y 
precisa para los distintos grupos etarios, asegurando su servicio durante el año escolar, 
ofreciendo buenas condiciones de infraestructura y garantizando escenarios propicios de 
elaboración y adecuado servicio alimentario  (Cooperación Brasil - FAO, 2013, p.18). 
En este sentido, la institución educativa constituye un escenario bastante propicio 
para la cimentación y promoción de los temas concernientes al servicio alimentario, de 
debate de alternativas, de probabilidades de enfrentamiento de los retos que la sociedad 
necesita del ser humano. No obstante, pasar de la oferta de alimentos en el colegio a un 
programa de alimentación escolar permanente requiere de esfuerzos continuados, toda vez 
que la dinámica de la vida social suele presentar necesidades de mejora de la calidad de los 
servicios ofrecidos a la población. 
Los Estados de todo el mundo tiene como fin principal lograr el desarrollo social, 
es decir garantizar que la totalidad de su población subsista con elevados índices de vida. 
Para hacer posible esta política en el Perú se han ensayado diversos tipos de políticas 
económicas y sociales. Las técnicas de desarrollo encuentran su expresión en las políticas 
públicas, estas se dividen en fiscales y monetaria, en una de las cuales el Estado dirige 
parte de su presupuesto anual al desarrollo y funcionamiento de programas sociales, estas 
actividades están orientadas a la colectividad, que se encuentra en condición de vulnerable, 
sin embargo, la dificultad en el país es principalmente el poco presupuesto destinado a los 




Es evidente que los estudiantes requieren de una dieta balanceada para crecer, 
desarrollarse y resguardarse de las enfermedades y tener fuerza para estudiar, aprender y 
estar corporalmente activos, en cuyo escenario los programas sociales, como el de 
Alimentación Escolar, Qali Warma son la clave para alcanzar los derechos humanos de los 
niños a la alimentación y la salud. 
Las políticas sociales especialmente aquellas que se encuentran asociadas con la 
asistencia social, al parecer, no están cumpliendo el rol para el que están siendo 
implementadas, debido a que no se observa que se haya logrado mejorar las condiciones de 
vida de los usuarios, probablemente, porque se vienen aplicando de manera eficiente los 
procedimientos inherentes al monitoreo o de lo contrario, porque faltaría concertarlos con 
políticas más efectivas (Briones y Peña, 2018). 
En esta perspectiva, en el año 2011 se crea el MIDIS con el propósito de fortalecer 
y buscar el mejoramiento de la calidad de vida de la colectividad, ejercitando derechos, la 
adquisición de ocasiones y la gestión de competencias en cooperación y engranaje con las 
distintas instituciones del sector estatal y particular y la sociedad civil (Ley 29792, Artº 5). 
Ante esta realidad, “en el 2012 se crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma, en la medida que el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria PRONAA 
mostraba serias limitaciones” (Álvarez y De la vega, 2017, p.17) 
Sin embargo, diferentes estudios han demostrado que los programas que ofrecen 
alimentación a los escolares ayudan al aprendizaje de los estudiantes que asisten a la 
escuela, tratando de evitar el hambre y aumentando sus facultades cognoscitivas (Decreto 
Supremo N° 008, 2012, p.1). Qali Warma es un programa del MIDIS que ofrece servicio 
de alimentación con agregado educativo a estudiantes que se encuentran en condición de 
matriculados en las IE estatales de inicial y primaria y secundaria de la colectividad 
indígena de la Amazonía del país, en cuanto a la consideración que se tiene, respecto al 
fortalecimiento de la atención del desarrollo de sesiones de aprendizaje, que favorezcan el 
desarrollo de buenos hábitos alimenticios (Resolución Magisterial N° 283, 2017, p.7). 
Los niños forman parte de un grupo vulnerable con déficit nutricional, pero a su vez 
son especialmente receptivos, ante cualquier variación, por lo que el menú escolar, 
necesariamente requiere constituirse en una ocasión para la vida cotidiana, los estudiantes 




alimentación sana que les permita preservar su salud a través del ejercicio de hábitos de 
alimentación saludables (Serafín, 2012, p.9). 
El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma comprende un sistema 
de adquisiciones de carácter desconcentrado, debido a que opera a través de un modelo de 
cogestión, mediante comités de compra en cada circunscripción y, por supuesto, de 
comités de alimentación escolar en cada institución educativa.  
El problema de la necesidad y pobreza extrema en el Perú advierte desigualdades y 
variadas aristas, una de las cuales, y de gran notoriedad es la alimentación, en la medida 
que el progreso corporal e intelectual de los individuos se encuentra subordinada a una 
apropiada nutrición. Los corolarios de una improcedente alimentación resultan ser 
concluyentes para la persona, por tanto, considerando el rol, que en teoría tiene el Estado, 
como protector de la población, las políticas sobre el tema debieran ser sublimes 
Una de las características del estado peruano, ha sido el que este se ha basado de 
forma preferente, en la necesidad de combatir la mala imagen y la gestión ineficiente que 
se ha visto evidenciada con ello, en cuanto a la posibilidad que ha demostrado que no se ha 
sabido aprovechar los amplios recursos con los que cuenta el Perú, tal cual ha sido 
reconocido por la FAO, en donde cada cuatro niños que han contado con una edad menor a 
los 5 años, suele sufrir de un deficiente desarrollo, tanto físico, como cognitivo (Programa 
Mundial de Alimentos, 2013, p.15).  
No obstante, en la práctica, el desarrollo del Programa de Alimentación Escolar, 
aún observa ciertos obstáculos, que limitan  el cumplimiento de sus objetivos, pese al 
incremento de su presupuesto, que no se refleja en resultados favorables, de lo que se 
colige, que la dificultad se encuentra relacionada con la toma de decisiones políticas y 
escasa capacidad para resolver el problema, en la medida que se ha adolecido de capital 
humano idóneo que frene el malgasto de los recursos del Programa y por el contrario se 
requiere que subsista una gerencia social que optimice el gasto social, permitiendo que 
redunde de modo apreciable en la eficacia de la subsistencia de los beneficiarios y de las 
familias peruanas. 
El Estado Peruano debe garantizar una educación básica regular de calidad, y para 
lograrlo necesita ofrecer las condiciones básicas, garantizando, entre otras, el derecho al 




rendimiento, en las instituciones educativas de tipo públicas, mediante programas de 
alimentación escolar de manera complementaria a la que se les brinda en sus domicilios. 
El problema que ha relacionado a la alimentación directamente, ha contemplado el 
hecho de que, a largo plazo, se ha expuesto un costo directo para el estado peruano, 
debido a que las repercusiones se han visto relacionadas con las futuras generaciones, no 
solo en los niveles de productividad, sino en la capacidad de las personas (Cruz y Tutuy, 
2017, p.14) 
Así mismo, se puede señalar que un niño que no ha contado con un nivel de 
nutrición importante o regular, conlleva a que su estado de salud sea precario, en donde 
las enfermedades a las que se ha visto expuesto, no solo han llegado a ser recurrentes, 
sino que suelen corresponder a un costo, directamente asumido por la sociedad misma; 
así como, por el estado a cargo. 
Sin embargo, en la actualidad es menester preguntarse si en verdad los servicios 
que ofrece el PNAEQW guardan estrecha relación con la satisfacción de los usuarios de la 
Institución Educativa Nº 184 del distrito de Mórrope, región Lambayeque o por el 
contrario algo está fallando; toda vez que está regulado para asegurar el servicio de 
alimentación todos los días del año lectivo en armonía con las peculiaridades y necesidades 
de los niños y niñas de le escuela. 
La satisfacción se presenta en el cerebro, en menor o mayor escala de 
fortalecimiento de retroalimentación, en las cuales, las distintas zonas reparan el potencial 
de energías manifestando la sensación de saciedad plena y repugnancia absoluta. La 
satisfacción para el caso de programas sociales se comprenderá como la concurrencia entre 
las esperanzas originadas por parte de los usuarios en torno a un servicio o un producto 
suministrado y la concepción que se generó a partir de la experiencia previa y en el 
desarrollo del programa o cesión del producto, servicio o beneficio. 
“La satisfacción del beneficiario ha asumido gran relevancia en contexto 
internacional a partir de la intervención de indagaciones en complacencia del que consume 
desde hacía hasta tres décadas, especialmente, en EEUU y Europa” (Day y Hunt, 1979, 
p.13), comprendiendo que la concepción de satisfacción es sumamente importante para 
comprender las insuficiencias de los clientes. El programa social Qali Warma, en el Perú y 




está destinado a establecer mecanismos que permitan aminorar el impacto de la pobreza, la 
cual se mide a través de la calidad y condiciones de vida de los usuarios, por lo que se 
precisa conocer el nivel de satisfacción a partir de la preparación, servido, distribución y 
consumo de los alimentos. 
En cada institución educativa se conforma el CAE, el cual está formado por PPFF, 
personal docente y personal directivo y son los que implementan y cautelan el servicio de 
alimentación. Una vez constituido el CAE se comunicará a la Unidad Territorial de Qali 
Warma. El CAE cumplirá las funciones que señala la normativa vigente, incluyendo las 
actividades de capacitación programadas.  
Solamente quienes integran el CAE se encuentran avalados para recepcionar las 
raciones y/o productos. El CAE coordina con las familias en aras de ofrecerles facilidades 
para el servicio de alimentación, el cual no debe realizarse durante el horario de clases 
(MINEDU, 2018, p.57) “El CAE es una institución conformada por hombres y mujeres 
que implementan y cautelan el servicio de alimentación en las IIEE estatales, cuyas 
funciones rigen hasta el final del año lectivo, para el cual han sido elegidos” (Resolución 
de Dirección Ejecutiva, 2017). 
Las funciones del Comité de Alimentación Escolar, son: Realizar la recepción y 
almacenamiento de las raciones y productos elaborados y que son alcanzados por quienes 
proveen, los cuales, es evidente que han sido seleccionados en el procedimiento de 
adquisición, según corresponda. Conferir la conformidad, firmando el acta de entrega y 
recepción de las raciones. Planificar la preparación de los desayunos y almuerzos de 
acuerdo a las recetas aprobadas por PANAEQW, según corresponda. Servir y distribuir los 
desayunos y almuerzos escolares a los usuarios del PNAEQW. Vigilar promover el 
consumo completo de los desayunos y almuerzos escolares y hacer saber al PNAEQW, 
respecto de cualquier ocurrencia que pudiera suscitarse incidencia sobre el suministro del 
servicio de alimentación. Ofrecer asistencia técnica con la finalidad de que se cumplan las 
buenas prácticas de manipulación de alimentos, durante todas las etapas de la prestación 
del servicio alimentario conforme a la normativa sanitaria vigente. Asistir a los talleres, 
cursos o capacitaciones que organice el PNAEQW.  
La satisfacción se asocia con diferentes patrones de sentimientos, dependiendo del 




permite sentirse bien y le ofrecen una impresión de felicidad. Asimismo, aquellos servicios 
que realmente causan extrañeza a los consumidores de una manera favorable pueden 
asociarse con la complacencia “En algunas ocasiones, en las cuales la sustracción de algo 
que se percibe como desfavorable lleva a la satisfacción, el usuario puede relacionarla con 
una sensación de paliativo como lo describe” (Bitner, et al., 2009). 
La satisfacción de los usuarios significa una práctica racional o cognitiva que 
deviene del parangón establecido entre los deseos y la conducta del producto. La 
satisfacción de los usuarios está subordinada a varios factores que intervienen directa o 
indirectamente, entre los cuales figuran las esperanzas cifradas, la práctica de valores, las 
propias necesidades individuales y la misma institución. Esos factores determinan que la 
satisfacción asuma características distintas para diferentes individuos y para los mismos 
seres humanos en disímiles ocasiones 
El propósito de los servicios de alimentación que brinda PANAEQW en la IE Nº 
184 del distrito de Mórrope, precisamente radica en satisfacer las necesidades de los 
estudiantes, que son sus usuarios, así como el análisis de la satisfacción es una herramienta 
de valoración de la calidad de la alimentación que se ofrece en la escuela. 
La satisfacción está conformada por peculiaridades concretas del servicio, la 
apreciación de la calidad y evidentemente, el precio. “Asimismo, está constituida por los 
elementos individuales como la disposición de ánimo o la actitud emocional del usuario y 
factores contextuales como los criterios de las familias, también se incluyen en la 
satisfacción” (Carbajal , 2018, p.4). El PNAEQW que opera en la IE Nº 184, de Mórrope, 
Lambayeque se encuentra en la necesidad de brindar un servicio de alimentación de 
calidad, en el periodo del año lectivo, con alimentos ricos, nutritivos y variados que 
satisfaga las expectativas de los estudiantes. 
Ros (2016), en su trabajo de investigación intitulado Calidad percibida y 
satisfacción del usuario en los servicios prestados a personas con discapacidad intelectual, 
presentado en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, para obtener el Grado 
académico de Doctor en Administración y dirección de Empresas, identificó que: La 
satisfacción del beneficiario se encuentra condicionada por el acierto o frustración de una 
adquisición o consumo y por la evaluación que lleven a cabo los usuarios. De esta manera, 




externas y controladas por el que provee producen insatisfacción (Richins, et al., 1995). 
Folkes y Kotsos (1986), Oliver (1989); y Weiner (2000) fundamentan que en instancias 
que el resultado no es favorable y la fuente se puede controlar por el proveedor, el cliente 
notará, además de la sensación de insatisfacción, una situación de enojo 
Las actividades de Qali Warma están orientadas a desarrollar la participación de la 
sociedad, dentro de los programas sociales existentes, en cuanto a la posibilidad de que se 
pueda mejorar el nivel de alimentación y el grado de desempeño, dentro de su rendimiento 
educativo. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ha señalado que existen 
debilidades, en cuanto al nivel administrativo, debido a que la gestión que se ha realizado, 
no ha posibilitado el hecho de que hayan existido antecedentes que han sido relacionados 
directamente con la intoxicación de menores de edad, en base a la presencia de programas 
sociales que han contribuido a esta afectación de la salud (p. 34). 
En la misma línea, (Maqui, 2015), en la Universidad Nacional de Trujillo presentó 
un trabajo de investigación sobre el Programa Qali Warma y su incidencia en la 
desnutrición infantil arribó a las siguientes conclusiones: El PNAEQW doblega esfuerzos 
para el cumplimiento de sus propósitos, los cuales están asociados con cesión del servicio 
en el periodo del año lectivo, en la medida que quienes brindan los servicios generalmente 
son organizaciones privadas, las que podrían ser, incluso, sancionadas si no cumplen con 
los parámetros establecidos. Además, los CAE monitorean la entrega 
El PNAEQW tiene el propósito fundamental de coadyuvar al fortalecimiento de los 
hábitos alimentarios en los beneficiarios, puesto que mediante la capacitación que se 
brinda, los ppff se percatan del nivel de proteínas de los alimentos y el desenvolvimiento 
que estos realizan en el desarrollo de los menores (p. 107). 
Por lo mismo, Flores (2017), realizó un estudio sobre el PNAEQW y la prestación 
del servicio encontró que: Es evidente que en el Perú subsisten muchos inconvenientes, no 
obstante, uno llega a perjudicar más y es el que está relacionado con la alimentación, 
debido que se convierte en una necesidad primordial para la subsistencia. Los diferentes 
gobiernos que se han sucedido en el poder se han visto en la necesidad de gestionar 
programas sociales asociados con la facilitación de alimentación a la colectividad, incluso, 
con bajos recursos, no obstante, no ha existido una planificación apropiada, entonces antes 




A su vez (Vergara, 2014) en su estudio respecto de las dimensiones involucradas en 
la evaluación de satisfacción usuaria presentada en la Universidad de Chile, identificó que: 
Desde la óptica del usuario, la sensación mayormente experimentada respecto del servicio 
surge cuando el beneficiario interacciona con la entidad que, precisamente ofrece el 
servicio. Es en esta confluencia en la que los usuarios recogen una instantánea del nivel del 
servicio que ofrece la institución, cada interacción debe contribuir a la satisfacción global 
del usuario (p. 54). 
“El análisis coste provecho está relacionado con cada céntimo invertido, en las 
naciones subdesarrolladas, en programas de alimentación para infantes, podría simbolizar 
en potencia, al menos varios dólares en ganancias, en logros educativos incluso, más” 
(Gajate, 2002, p.7). Las consecuencias personales de un niño mal alimentado se expresan 
en la disposición para el aprendizaje, retención y memoria, así como en el grado de 
coeficiente intelectual, lo que terminaría socavando el nivel de vida del individuo, en este 
escenario, en una colectividad, en la que la tasa de desnutrición es alta, el nivel de 
bienestar es precario. 
Conservar hábitos sanos de alimentación en la subsistencia humana es primordial 
con la finalidad de preservar el cuerpo de manera sana y una colectividad del mismo modo, 
por ello es fundamental ofrecer, a su vez, formación nutricional y le generación de estos 
hábitos, a fin de que tengan presencia fuera y a la interna del contexto familiar, 
custodiando a la persona a lo largo de su vida (Greppi, 2012, p.5). Ahora bien, el soslayar 
la manera de alimentarse puede acarrear enfermedades y como consecuencia acortar la 
expectativa de vida. Los mal alimentados tienen defensas bajas y poco rendimiento escolar 
(Greppi, 2012). 
“La asimilación de alimentos constituye el reconocimiento precisamente de la 
forma cómo los nutrientes están compuestos y cuáles serían las consecuencias en el 
desarrollo de los seres humanos” (Baskette y Mainella, 1992); “los nutrientes esenciales 
son aquellos que el cuerpo humano no produce y deben ser administrados por los 
alimentos” (Kahn, 1998, p.14). “En varias naciones la desnutrición la extrema pobreza se 
encuentran muy relacionadas en la medida que la línea de la pobreza reside habitualmente 
en el gasto forzoso para conseguir una canasta de alimentos con elementos proteicos 




Paralelamente la mala alimentación se muestra como carencia de salud que media y 
dificulta la coexistencia las ocasiones de las personas mal alimentadas. En este sentido, la 
mala alimentación constituye, en la práctica una enfermedad que perjudica no solamente al 
que la soporta, sino también tiene secuelas directas en la colectividad, trayendo consigo un 
camino vicioso de pobreza-desnutrición-pobreza, embarazosa de eliminar (Dosamantes y 
Gutiérrez, 1997, citado por Gajate,2002, p.7). Por tanto, se requiere que el PNAEQW en la 
IE Nº 184, del distrito de Mórrope cumpla con los indicadores de contenido nutricional, 
energético y proteico. Por su parte, la Teoría de las Representaciones Sociales de 
Moscovici sostiene el presente trabajo de investigación en el sentido de que la 
representación social constituye una forma de conocimiento construido socialmente y 
distribuido, dirigido a la práctica y que influye en la creación de un escenario habitual de la 
realidad. 
La alimentación es causal de representación en tanto sea generador de opiniones, 
dogmas y conceptos que circulen en la sociedad y que generalmente tiene un impacto en la 
industria alimentaria, en la posibilidad de cómo se identifiquen las dificultades que ocurren 
en el mundo y a partir de esas experiencias ofrecer facilidades a la población a fin de 
satisfacer su déficit de alimentación y salud. “Las representaciones sociales, no solamente 
tienen implicancia en entender y comprender la realidad, sino también de cimentarla, a 
través de las comunicaciones que se establecen diariamente” (Andreatta, 2013, p.44). En 
este contexto de actividades la alimentación constituye un elemento de representación, en 
la medida que se tome como iniciadora de opiniones, convicciones y puntos de vista que 
enmarcan el entorno social e impactan en la distribución, acondicionamiento y dispendio 
de alimentos, cuyo crecimiento deberá ser el correcto.  
Las representaciones sociales de la población de Mórrope se encuentran 
relacionadas con un modo natural de consumir alimentos, por tanto, se necesita que se 
promuevan inmejorables hábitos alimenticios en los estudiantes de la IE Nº 184. Dentro de 
la perspectiva señalada, se puede especificar el hecho de que las organizaciones públicas, 
cuentan con el objetivo de promover el orden de mérito, dentro de lo que se puede 
especificar una mayor trascendencia, que justifique la sobrevivencia y la facultad de 
motivación misma. Ha sido de esta forma, en la que el ser humano, deberá de contar con la 
compensación de las insuficiencias con las que cuenta, debido a que consta de un 




En la medida que “el ser humano va cubriendo sus necesidades sobrevienen otras 
que modifican la conducta de las personas, teniendo en cuenta, que sólo cuando una 
insuficiencia se encuentra razonablemente satisfecha se disparará una nueva necesidad”. 
(Colvin y Rutland, 2008, p.3). Asimismo, se expresa que los motivos están relacionados a 
los deseos y que no comprenden una disminución de tensión, sino que inclusive pueden 
incrementarla, en la medida que hayan sido satisfechos. En este escenario, bajo este marco 
la satisfacción de una necesidad es una energía de motivación que trae consigo una 
contestación comportamental de los niños de de la IE Nº 184 del distrito de Mórrope. 
Asimismo, la Teoría de la Desconfirmación de Expectativas de Oliver ha sido 
identificada como el sustento teórico más relevante en cuanto se refiere a estudios 
realizados respecto a la satisfacción y se ha esgrimido como fundamente básico para el 
diseño y ejecución de la calidad del servicio (Parasuraman, 1985). “El bosquejo de la 
desconfirmación de expectaciones ha ido dándose a partir de las críticas que ha recibido, 
siendo posible distinguir tres fases fundamentales” (Varela, 1992; Ruiz, 2011).  
Durante la primera fase, la satisfacción del usuario estaba condicionada por la 
desconfirmación de expectaciones, esto es, por la diferencia entre las expectativas y el 
rendimiento percibido del producto y servicio (efecto contraste). La segunda fase, a su vez, 
tiene en consideración también, que las expectativas repercuten significativamente en los 
niveles de satisfacción, de tal forma que el usuario quiere adecuar a sus padrones de 
comparación con el rendimiento del servicio percibido. “Por último, la tercera fase 
incorpora la consecuencia directa del valor apreciado del servicio respecto de la 
participación de los clientes” (Churchill y Surprenant, 1982). 
En este devenir, entonces, el PNAEQW constituye un programa de carácter social 
que pertenece al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que ofrece servicio de 
alimentación a los niños y niñas que se encuentran en condición de matriculados en la IE 
estatales de inicial y primaria, con el propósito de fortalecer la atención en las sesiones de 
aprendizaje, fomento de la asistencia regular a la escuela el cultivo de buenos hábitos de 
alimentación, a partir de la intervención corresponsable de la localidad  (Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2013, p.26). 
El PNAEQW asume la responsabilidad de ofrecer un servicio acorde con las 




que brindan en forma diaria y en el devenir de todo el año lectivo, en concordancia con sus 
peculiaridades y los lugares donde residen y, asimismo coadyuvar a la mejor de la atención 
a los beneficiarios del Programa en clases, contribuyendo a que asistan y permanezcan en 
la institución, así como fomentar mejores estilos de alimentación en los usuarios  (PNUD, 
2017) 
“La gestión del Programa Qali Warma necesita promover el desarrollo de las 
capacidades de los padres y madres de familia, equipo directivo, profesores y alumnos para 
asegurar un apropiado ofrecimiento del servicio, por tanto tiene que capacitar a los 
operadores del servicio en asuntos relacionados con estrategias de acopio y cuidado de los 
productos, administración de las raciones, consumo de agua sana, elaboración de recetas y 
cuidado alimentario, así como verificar la cantidad y calidad de los alimentos alcanzados 
por quienes proveen y el mecanismo para hacer saber en torno a probable irregularidades”  
(PNUD, 2017, p.15). 
El PNAEQW busca coberturar aquella población que se encuentran en edad 
escolar, cuya alimentación saludable tiene como propósito fortalecer la salud y el bienestar 
alimentario de los niños y niñas, ayudándole a fortalecer su crecimiento y también a 
fomentar un aprendizaje significativo, hacia el cual se apunta y se ponen de manifiesto 
todos los esfuerzos (Estrada, 2015, p.12).  
En este marco, el presente trabajo de investigación comprende como dimensión al 
componente alimentario, el cual “está relacionado directamente con el consumo local, y la 
concentración de contenidos nutricionales, adecuados para los grupos de edad (Qali 
Warma, 2018, p.4). El servicio de alimentación adquiere hasta dos modalidades de 
atención: modalidad raciones y modalidad productos. En el primer caso, los provisores son 
quienes asumen el encargo de hacer entrega en forma diaria y operativa, los desayunos, 
aptos para el consumo en las IIEE, en los cuales los CAE reciben y distribuyen los 
alimentos a los usuarios 
Por su parte, bajo la segunda modalidad, los provisores hacen entrega en forma 
periódica de canastas conteniendo productos no perecibles, especialmente en las IIEE de 
zonas rurales. Asimismo, el componente educativo constituye otra de las dimensiones del 





Proyecta y estructura aquellos procedimientos de mejoramiento de las 
competencias de los actores comprendidos en el suministro del servicio de alimentación 
brindándoles actualización a las personas adultas sobre la base de la concepción 
andragógica, a partir de un tópico básico respecto de las fases de la gestión del servicio de 
alimentación, mejorándose con el perfeccionamiento de las competencias, con los 
instrumentos educativos 
Al mismo tiempo, realiza la planificación, la conducción y control de los procesos 
de mejoramiento de las competencias asociadas al suministro de raciones para asegurar un 
apropiado ofrecimiento del servicio de alimentación (Qali Warma, 2018, p.5). En este 
escenario los usuarios del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma son los 
niños y niñas de educación inicial de la Institución Educativa 184 del distrito de Mórrope, 
región de Lambayeque. 
En este contexto y en una ruta primigenia, la satisfacción es apreciada como 
aquello que conlleva el desarrollo de la complacencia de una necesidad o una expectativa 
y, la parta sustantiva del PNAEQW se encuentra en aquella búsqueda constante de la 
satisfacción de las insuficiencias de los clientes, entendiendo que asumir la conducta de 
tenerlos contentos, con la prestación de un servicio de alimentación de calidad es motivo 
que anima al Programa. 
Las dimensiones de la satisfacción de los usuarios en el escenario del presente 
trabajo de investigación, son entre otras la confianza, entendida como: “La apreciación del 
usuario respecto de la capacidad de la entidad para ofrecer un buen servicio en lo sucesivo, 
realizar la retención de los clientes y determinar el nivel en que los usuarios se expresarán 
de buena manera sobre el servicio recibido” (Mejías y Manrique, 2011). “La confianza es 
la expectativa de un comportamiento éticamente justificable” (Hosmer, 1995). “Es un 
ingrediente de la personalidad sana y que repercute de manera elemental en los rasgos 
individuales” (Eriksson, 1963, p.7).  
A su vez, el valor percibido constituye otra dimensión de la satisfacción de los 
usuarios, el cual es concebido como: “Una construcción personal que cambia entre la 
percepción de cada usuario (Parasuraman, 1985) entre dogmas y en distintos escenarios   
transitorios” (Ravald y Grönroos, 1996, p.38).  “El valor percibido se concibe como una 




utilización y tras su empleo. Para cada uno de estos momentos, la evaluación efectuada es 
distinta” (Gardial, 1994). 
Las expectativas asoman como una dimensión de la satisfacción de los usuarios en 
el escenario de la presente investigación y están relacionadas con el grado de relación que 
aguarda el consumidor respecto del servicio que va a adquirir antes de efectuar, 
precisamente, la adquisición. 
Igualmente, la calidad técnica y funcional comprende también una dimensión de la 
satisfacción de los usuarios en el espacio del presente estudio, que hace referencia a la 
forma en que se presta el servicio. 
Se enmarca como un conglomerado de lineamientos y metodologías que pretenden 
mover a la organización con el propósito de conseguir una mayor satisfacción del cliente al 
menor coste, lo que significa que se necesita resolver favorablemente la intervención de los 
beneficiarios, porque necesitan apreciar mejoras en el servicio ofrecido y que sus 
expectaciones se vean satisfechas con los servicios brindados. 
En este marco, el problema de la investigación se estableció de la siguiente manera 
¿Cuál es la relación que existe entre el Programa Nacional de Alimentación Escolar y la 
satisfacción de los usuarios en la Institución Educativa Nº 184, Mórrope, Lambayeque? 
El presente trabajo de investigación se justifica en la medida que se necesita 
indagar respecto a la relación que existe entre el Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma y la satisfacción de los usuarios en la Institución Educativa Nº 184, 
Mórrope, Lambayeque, para este fin, es que se han diseñado y validado cuestionarios con 
sus respectivas confiabilidades que permiten obtener información actualizada del estudio.  
La presente investigación es relevante, en la medida que permite conocer con 
mayor objetividad la consecución del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma y su relación con la satisfacción de los usuarios en la Institución Educativa Nº 184, 
Mórrope, Lambayeque, puesto que a partir de los resultados obtenidos permitirá establecer 
acciones que permitan brindar un mejor servicio, con la finalidad de contribuir a mejorar la 
atención de los alumnos en clases.  




H1: Existe relación entre el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma y la satisfacción de los usuarios en la Institución Educativa Nº 184, Mórrope, 
Lambayeque  
H0: No existe relación entre el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma y la satisfacción de los usuarios en la Institución Educativa Nº 184, Mórrope, 
Lambayeque  
Así mismo, el objetivo general ha sido el siguiente: Determinar el nivel de relación 
que existe entre el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y la 
satisfacción de los usuarios en la Institución Educativa Nº 184, Mórrope, Lambayeque; 
mientras que los objetivos específicos fueron planteados de la siguiente forma: 
Identificar el nivel de gestión del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma en la Institución Educativa Nº 184, Mórrope, Lambayeque 
Establecer el nivel de satisfacción de los usuarios en la Institución Educativa Nº 
184, Mórrope, Lambayeque  
Analizar el nivel de relación que existe entre el Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma y la satisfacción de los usuarios en la Institución 





2.1. Tipo de estudio y Diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación 
Fue de correlacional, el cual estuvo orientado a determinar el grado de relación del 
PNAEQW y la satisfacción de los usuarios de la Institución Educativa N° 184 de Mórrope, 
Lambayeque  
2.1.2. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación ha sido el no experimental, debido a que ha 
correspondido a contar con las siguientes características: 
Figura 1 Diagrama de relación entre variables 
 
M: Muestra 
Ox: Observación de la variable 1 
Oy: Observación de la variable 2 
R: Relación entre las variables 
 
2.2. Variables y Operacionalización de variables 
2.2.1. Variables 
Variable 1: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 
Se encarga de brindar un servicio de alimentación de alto nivel, en el lapso del año 
lectivo a los estudiantes de inicial y primaria de las IIEE de inicial y primaria del país (Qali 
Warma, 2018, p.4) 
Variable 2: Satisfacción de los usuarios 
“Es una aptitud mental del usuario que representa sus respuestas intelectuales, 









2.2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Cuadro de operacionalización de variables – Variable 1 










La provisión del servicio se 
da en función de prácticas de 
consumo de los beneficiarios 
Se planifica el menú escolar y 
se ofrece un servicio 
alimentario de calidad 
Los alimentos que se ofrece a 
los usuarios son aptos para el 
consumo humano 
El Comité de Alimentación 
Escolar asume la 
responsabilidad de entregar 
diariamente el producto a los 
usuarios 








El PNAEQW planea y el 
fortalecimiento de 
capacidades en la prestación 
del servicio alimentario 
El PNAEQW conduce y 
controla los procesos de 
fortalecimiento de 
capacidades vinculados a la 
provisión de alimentos 
El PNAEQW garantiza una 
adecuada prestación del 
servicio alimentario 
El fortalecimiento de 
capacidades que realiza el 
PNAEQW garantiza una 
adecuada provisión del 
servicio alimentario 
Los proveedores del 
PNAEQW ofrecen un servicio 





Cuadro de operacionalización de variables – Variable 2 







El PNAEQW ofrece un 
servicio de calidad a los 
usuarios 
El servicio que ofrece el 
PNAEQW es confiable y 
accesible a todos los 
usuarios 
Los usuarios del PNAEQW 









Los atributos del producto 
son apreciados y valorados 
por los usuarios 
Los usuarios tienen 
preferencia por la 
prestación del servicio del 
PNAEQW 
Los servicios y productos, 
que ofrece el PNAEQW 
satisfacen las necesidades 
alimentarias de los usuarios 
Expectativas 
El PNAEQW ofrece el 
servicio que los usuarios 
esperan 
Los usuarios cifran sus 
esperanzas en el servicio 
que ofrece el Programa 
Nacional de Alimentación 




El PNAEQW ofrece un 
servicio de calidad 
El personal del PNAEQW 
soluciona satisfactoriamente 






2.3. Población y Muestra 
Población 
La población de la presente investigación, se ha encontrado conformada por un 
total de 70 padres de familia, de la I.E. Nº 184 de Mórrope, Lambayeque, tal como se 
aprecia en la tabla 3. 
Tabla 3 
Población 
Grupo de estudio 
Total 
Hombres Mujeres 
F % F % F % 
30 42,86 40 57,14 70 100 
Fuente: Padrón de padres de familia de la IE 184 de Mórrope, Lambayeque 
Muestra 
El muestreo ha sido el no probabilístico, muestreo por accesibilidad Se seleccionó 
una muestra de 20 padres de familia de las secciones de la Institución Educativa que no 
sean miembros de comités de Alimentación Escolar, APAFAS, CONEI o alguna otra 
organización dentro de la Institución Educativa y además que Trabajen. 
Tabla 4 
Muestra 
Grupo de estudio 
Total 
Hombres Mujeres 
F % F % F % 
13 65.00 7 35.00 20 100 
Fuente: Padrón de padres de familia de la IE 184 de Mórrope, Lambayeque 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Para el recojo de datos se ha empleado las siguientes técnicas e instrumentos: 
Técnicas  
Técnica de fichaje 
Ha sido aplicado, con la finalidad de que se haya podido recolectar datos de 










Mediante este instrumento, se ha podido recolectar información, de los diferentes 
textos que han sido analizados. 
Fichas textuales 
Este tipo de fichas, ha sido empleada, con la finalidad de alcanzar la reproducción 
de un párrafo que ha sido analizado. 
Técnicas de campo 
Cuestionarios 
Este tipo de instrumento de recolección de datos, ha permitido contar con datos de 
tipo cuantitativos, con la finalidad de haber correspondido a procesar la información, 
mediante gráficos de barras y/o tablas de frecuencia. 
Cuestionario de Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y 
Cuestionarios de Satisfacción de los usuarios 
Validez y confiabilidad 
Validez 
El cuestionario que ha sido empleado, ha permitido contar con la verificación del 
mismo, mediante juicio de expertos, quienes han sido los responsables de validar las 
preguntas que han sido planteadas, en cuanto a la posibilidad de aplicar el instrumento de 
recolección de datos, hacia el objeto de estudio. 
Confiabilidad 
La fiabilidad de los instrumentos se determinó a través del Alfa de Cronbach, el 
Cuestionario Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma obtuvo la 




confiabilidad de 0.851, tal como se describe en el Anexo N°02 Ficha Técnica por cada 
variable. 
2.5. Procedimiento 
El procedimiento de recolección de datos, ha iniciado con la solicitud 
requerimiento de información a la Institución Educativa N°184 del distrito de Mórrope, 
luego la recolección de información cualitativa, de diferentes fuentes de información, para 
posteriormente, poder construir el instrumento de recolección de datos, con la finalidad de 
que este haya sido aplicado y validado por juicio de expertos.  
2.6. Métodos de análisis 
Para los métodos de análisis de datos, se han empleado, no solo la estadística 
descriptiva, sino la inferencial. Mediante la primera de estas, se ha podido alcanzar a 
contar con la expresión de los datos, por tablas de frecuencia y gráficos de barras. Mientras 
que, la estadística inferencial, ha permitido comprobar la existencia de la hipótesis nula o 
la hipótesis alternativa, mediante los coeficientes de correlación, que han tenido que haber 
contado con un nivel de significancia, menor a 0.050. Además, cabe señalar que se ha 
alcanzado a determinar el coeficiente de Cronbach, con la finalidad de que se haya podido 
demostrar la confiabilidad del instrumento empleado. 
2.7. Aspectos éticos 
La factibilidad del presente estudio, se ha caracterizado por haber requerido no solo 
del ofrecimiento de las diferentes contribuciones que se han tenido de forma colectiva, sino 
que ha correspondido a contar con una valoración de tipo oficial y de tipo científica, en 
cuanto a la exigencia moral que ha conllevado a que se puedan encontrar datos, que hayan 
sido contrastados con el objeto de estudio. 
En base al escenario expuesto, el estudio se ha basado en un escenario científico, 
que ha recurrido a la evidencia, con la finalidad de que se haya podido alcanzar un 
conjunto de pruebas estadísticas, que han permitido validar la hipótesis planteada. 
Cabe señalar que la legitimidad de la investigación, ha permitido corresponder a 
contar con una serie de elementos que han conllevado a contrastar la información señalada 




hacia la realidad expuesta en la situación problemática, evidenciando que los datos 
recolectados, puedan servir de utilidad práctica. 
Además, el presente investigador ha asumido la totalidad de la responsabilidad, en 
cuanto a la autenticidad de los datos; así como, el basarse en principios éticos que hayan 
permitido no solo corroborar la información expuesta, sino garantizar la validez de la 
misma. 
Asimismo, la presente tesis de investigación fue realizada siguiente los criterios 
éticos de la APA (2017); Criterio de autorización, Criterio de consentimiento informado, 





Los resultados que han sido mostrados a continuación, con la finalidad de 
responder a los objetivos de estudio planteados: 
Tabla 5 
Dimensión del Componente alimentario 
Nivel Padres % 
Ideal 5 25% 
Insuficiente 15 75% 
TOTAL 20 100% 
 
Interpretación 
Se halló que el 75% de los padres encuestados de la I.E. Nº 184, Mórrope, 
Lambayeque, calificaron como insuficiente la dimensión componente alimenticio, y un 
25% de ellos lo calificó como Ideal. 
Tabla 6 
Dimensiones Componente educativo 
Nivel Padres % 
Ideal 4 20% 
Insuficiente 16 80% 
TOTAL 20 100% 
 
Interpretación 
La valoración de la dimensión material, ha expuesto un análisis que ha reflejado un 
análisis de representación insuficiente, en cuanto a la evidencia expuesta, que ha rondado 





Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 
Nivel Padres % 
Ideal 4 20% 
Insuficiente 16 80% 
TOTAL 20 100% 
 
Interpretación 
Holísticamente el 80% de padres calificaron a la variable Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma como Insuficiente, y el 20% lo hizo como Ideal. 
Tabla 8 
Confianza 
Nivel Padres % 
Complacido 5 25% 
Disconforme 15 75% 
TOTAL 20 100% 
 
Interpretación 
La dimensión confianza, ha señalado que el 75.00 % de la muestra de estudio, ha 
demostrado disconformidad, respecto al nivel de confianza que se ha tenido, sobre el 
programa Qali Warma. 
Tabla 9 
Valor percibido 
Nivel Padres % 
Complacido 6 30% 
Disconforme 14 70% 
TOTAL 20 100% 
 
Interpretación 
La valoración de la dimensión materia del presente análisis refleja que la muestra 
representativa observa una apreciación disconforme, la cual se evidencia alrededor del 







Nivel Padres % 
Complacido 5 25% 
Disconforme 15 75% 
TOTAL 20 100% 
 
Interpretación 
La Del mismo modo en la dimensión expectativas el 75%, se sentían 
Disconformes, y un 25% Complacidos. 
Tabla 11 
Calidad técnica y funcional 
Nivel Padres % 
Complacido 4 20% 
Disconforme 16 80% 
TOTAL 20 100% 
 
Interpretación 
En la subvariable Calidad Técnica y funcional, el 80% de los padres, opinaron 
hallarse en un nivel de Disconforme, y un 20% en el de Complacido. 
Tabla 12 
Satisfacción de los Usuarios 
Nivel Padres % 
Complacido 4 20% 
Disconforme 16 80% 
TOTAL 20 100% 
 
Interpretación 
Finalmente, la revisión de la variable Satisfacción mostró que el 80% de los 







Figura 2  
Diagrama de Dispersión entre Puntajes alcanzados por las variables 
 
 
La nube de puntos mostrada en la Figura 1 bajo el análisis bidimensional que indica 
una relación lineal directa entre las variables Programa nacional de alimentación Qali 





Ho: No existe relación entre las variables Programa nacional de alimentación Qali 
Warma  y Satisfacción de los usuarios. 
H1: Existe relación entre las variables Programa nacional de alimentación Qali Warma  
y Satisfacción de los usuarios. 
Tabla 13 


















Sig. (bilateral)  0,000 







Sig. (bilateral) 0,000  
N 20  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Y el resultado del cálculo y la contrastación de hipótesis de la correlación señalados 
en la Tabla 11, indica una probabilidad de cero para la confirmación de la hipótesis de no 
relación entre las variables Programa Nacional de alimentación Qali Warma y Satisfacción 
de los usuarios, resultado menor a un alfa de 0,05; rechazándose la Hipótesis, y 
concluyendo la existencia de relación entre las dos características en la Institución 
Educativa Nº 184, Mórrope, Lambayeque. 
Así también gracias al coeficiente de correlación no paramétrico Rho de Spearman 
de 0,949 se denota una relación directa muy intensa, casi perfecta entre las variables 




IV. DISCUSIÓN  
El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, tiene como cuatro (4) 
objetivos: (1) Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar,  (2) 
contribuir a mejorar la atención de los niños en clases, (3) favorecer la asistencia y 
permanencia de los niños en clases y (4) promover mejores hábitos de alimentación, este 
Programa se brinda la alimentación a los alumnos y se convierte en unos de los factores 
que, entre otros, interactúa para el logro de la calidad en la educación, mejorando la 
asistencia y atención en clases, es así que resulta necesario conocer el nivel de relación que 
existe entre el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y la satisfacción 
de los usuarios en la Institución Educativa Nº 184, Mórrope, Lambayeque. 
El presente estudio determinó que hay aspectos que requieren mejorar en la 
organización puesto que se observa que para el 80% de los padres, el Programa Nacional 
de Alimentación Escolar Qali Warma, era de nivel de Insuficiente, y para el 20% era Ideal. 
A su vez, en la dimensión Componente alimenticio, un 75% de los padres la hallaron 
Insuficiente, y un 25% como Ideal; y en la dimensión componente educativo para un 80% 
era Insuficiente y para un 20% Ideal.  
Precisamente el componente alimentario es una de las dimensiones, la misma que 
ha sido percibida en un nivel bajo por parte del grupo de estudio, en un 75% dado que los 
padres de familia de la Institución Educativa perciben que el Programa Qali Warma no 
ofrece los alimentos de manera adecuada en cantidad y calidad a los estudiantes que asisten 
a la Institución Educativa, en cuyo contexto se contradice con Gonzáles y Río (2012), en el 
sentido que: 
La regulación que realiza el organismo de la ingestión de alimentos se enmarca en 
un proceso primordial para el apropiado funcionamiento de las células, puesto que 
favorece un necesario equilibrio entre la cantidad de calorías acopiadas y el catabolismo de 
la misma (p.2). 
El proceso de homeostasis de la alimentación tiene su origen con la ingesta de los 
nutrientes y la digestión y absorción de las sustancias alimentarias. 
Esta percepción podría ocasionarse por la baja ingesta de los alimentos por parte de 
los niños debido al horario de consumo, puesto que algunos niños vienen tomando el 




Por lo mismo, respecto al componente educativo se percibe que también tiene una 
aceptación baja, puesto que, el 80,00% expresa que, Qali Warma no contribuye al 
fortalecimiento de las capacidades de los participantes, no obstante:  
Los escolares pasan un buen tiempo en la escuela y en su impulso para aplacar el 
hambre ingieren lo que se les brinda en el comedor o cafetería, para después a la hora de 
almorzar, ya no se tenga apetito, con deficiente dieta y poco sana (Álvarez et al., 2017, 
p.3). 
En este escenario el Programa Nacional de Alimentación realiza el fortalecimiento 
de capacidades y asistencias técnicas a los Comités de Alimentación Escolar, mas no a los 
padres de familia puesto que son los miembros CAE los responsables de realizar las 
réplicas a la comunidad educativa. 
En cuanto se refiere a la satisfacción de los usuarios se observa que, igualmente 
tiene una aceptación baja en la percepción del grupo de estudio, toda vez que, en materia 
de confianza, el 70,00% lo reconoce, coincidiendo con Maldonado (2013) señala: 
La prestación alimentaria que ofrece Qali Warma necesita poseer la capacidad de 
satisfacer las necesidades de los usuarios con el fortalecimiento de la dieta, en la limpieza y 
manipulación de alimentos, en la ampliación de su disponibilidad y mejor acceso a ellos, 
obteniendo como corolario la mejora en la atención” (p. 41). 
Asimismo, la apreciación del grupo de estudio en lo que se refiere al valor 
percibido es baja, debido a que, el 70.00 % lo percibe de ese modo, considerando que los 
recursos destinados para este cometido los provee el Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma (Decreto Supremo N° 001-2013-Midis). 
Hace lo propio las expectativas, puesto que el 75,00% ha llegado a percibir un nivel 
bajo de representatividad, debido a que el alimento no ha llegado a satisfacer los diferentes 
requerimientos de tipo fisiológicos que han comprendido la cantidad y la calidad de la 
inocuidad de estos. Además, la calidad técnica y la calidad funcional, han alcanzado el 
valor del 80%, evidenciando un nivel bajo (Gross y Schoeneberger, 2003, p.5). 
Lo mismo sucede con la calidad técnica y funcional, en el sentido que, 80% lo 




Sobre este respecto, Campomanez (2018), en su investigación, ha señalado que el 
programa Qali Watma, ha tenido como finalidad, la función de haber ofrecido un servicio 
que ha sido de calidad, en donde se haya podido garantizar la prestación de los servicios, 
en base a las características de la zona en donde se habita, con la finalidad de que las 
comunidades nativas de la Amazonía peruana, hayan podido mejorar el nivel de 
rendimiento de los alumnos en las clases; así como, el desarrollo de hábitos alimenticios 
que hayan podido mejorar su condición como tal. 
En este contexto, de los resultados obtenidos se evidenció  que el grupo de estudio 
asume una baja aceptación del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, 
debido a que éste no realiza una sensibilización a los padres de familia en las diferentes 
dimensiones centrando todas sus asistencias técnicas y fortalecimiento de capacidades a los 
miembros de los comités de alimentación escolar ; por tanto se aprecia que no hay un 
impacto positivo en el desarrollo del Programa Qali Warma y la calidad del servicio en la 
Institución Educativa Nº 184 de Mórrope 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación han sido reforzados 
por los aportes de la teoría de la Nutrición defendida por Glewwe et al. (2000) 
Un estudiante lo suficientemente alimentado poseerá un desenvolvimiento muy 
significativo en la escuela (Gajate, 2002, p.7). 
Las consecuencias personales de un niño mal alimentado se expresan en la 
disposición para el aprendizaje, retención y memoria, así como en el grado de coeficiente 
intelectual, lo que terminaría socavando el nivel de vida del individuo, en este escenario, 
en una colectividad, en la que la tasa de desnutrición es alta, el nivel de bienestar es 
precario. 
Por su parte, la Teoría de las Representaciones Sociales de Moscovici sostiene el 
presente trabajo de investigación en el sentido de que la representación social constituye 
una manera de conocimiento socialmente construido y distribuido, encaminado a la 
práctica y que interviene en la elaboración de un escenario habitual de la realidad. 
En esta perspectiva, Maslow (1970) planteó una teoría relacionada con la 
Motivación Humana, la misma que trata de “una jerarquía de necesidades y elementos que 
estimulan a las personas y distingue cinco de ellas, considerándolas en un orden jerárquico 




motivación” (Quintero, 2007, p.11). En la medida que “el ser humano va cubriendo sus 
necesidades sobrevienen otras que modifican la conducta de las personas, teniendo en 
cuenta, que sólo cuando una insuficiencia se encuentra razonablemente satisfecha se 
disparará una nueva necesidad” (Colvin y Rutland 2008, p 3). 
Además de lo expuesto, se ha podido afirmar que el nivel de correlación entre el 
programa nacional de alimentación, o el bien denominado como Qali Warma y la 
satisfacción de los usuarios, ha sido alta, en donde se ha alcanzado un valor de 0.949. así 
mismo, la relación que ha sido mantenida entre las variables de estudio, ha sido 
directamente proporcional, principalmente por el hecho de haber alcanzado un signo 
positivo en el valor indicado. Así mismo, el nivel de significancia menor a 0.050 que ha 
sido alcanzado, ha demostrado no solo la contrastación de la siguiente hipótesis: Existe 
relación entre las variables Programa nacional de alimentación Qali Warma y Satisfacción 
de los usuarios; sino que, en los términos de Cruz y Tutuy (2017), han expuesto la relación 
que puede ser mantenida entre las variables y el desempeño académico de los estudiantes, 
los cuales requieren de determinadas concentraciones de energía que llegan a ser 
mantenidas durante el desarrollo de una clase habitual. 
En base a lo expresado, no es que se pueda establecer una correcta medida de 
necesidad, para mejorar los servicios alimentarios de las instituciones educativas, sino que 
se debe de realizar un trabajo más prolongado, con la finalidad de poder incorporar una 
medida regulatoria y compensatoria, de las deficiencias encontradas, en la presente 
investigación, las cuales tienen que ver directamente con un servicio estatal que se ha ido 
degradando y perdiendo la confianza, con el pasar del tiempo. 
Las limitaciones que se han planteado en la presente investigación, han sido de 
preferencia teóricas y metodológicas, dentro de las que se expone el solo haber 
considerado a las variables de “Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” 
y “Satisfacción de los usuarios”, de una determinadas Institución Educativa, en donde se 
ha llegado a mantener una evaluación correlacional y descriptiva, con la finalidad de 
demostrar el grado de relación mantenida entre las expuestas y de forma consecuente, 
poder establecer la realidad en las que se han desarrollado las mismas. 
Se ha expuesto la necesidad de que otros investigadores puedan desarrollar planes 




ahondar en una medida más profunda, centrada principalmente en cambiar la 






1. Los hallazgos han demostrado que, el nivel del programa Qali Warma, en la 
Institución Educativa Nº 184 de Mórrope es insuficiente, según lo percibido 
por el 75 % del grupo de estudio, similar calificativo obtuvo la dimensión 
componente alimentario, en tanto que el componente educativo fue evaluado 
de igual forma por el 80 %. 
2. Además, el nivel de satisfacción que los usuarios han alcanzado a contar, 
respecto al programa en la I.E. N° 184 de Mórrope es disconforme, según lo 
percibido por el 80 % del grupo de estudio, mientras que similar calificativo 
recibieron las dimensiones confianza (75%), valor percibido (70%), 
expectativas (75%) y calidad técnica y funcional (80%). 
3. Se comprobó la relación entre las variables bajo estudio, siendo la misma 
muy intensa según la información obtenida, y determinando una probabilidad 

















1. Se recomienda, a los responsables del programa Qali Warma, que sigan 
ofreciendo los esfuerzos necesarios, en cuanto a la posibilidad de poder 
ofrecer un adecuad servicio en la I.E. Nº 184 de Mórrope y desarrollar las 
capacidades de los participantes, llegando a contribuir de forma significativa, 
la calidad de la prestación de los servicios alimentarios. 
2. Se exhorta a la Institución Educativa Nº 184 de Mórrope a realizar un trabajo 
coordinado con los responsables del Programa Qali Warma para ofrecer un 
servicio que satisfaga las necesidades de los usuarios. 
3. Se recomienda, que los interesados del presente programa, puedan contar con 
una herramienta de apoyo para la gestión y fortalecimiento del programa 
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Anexo 1 Cuestionario Del Programa Nacional Escolar Qali Warma  
Apellidos y nombres:……………………………………………………………………. 
El presente cuestionario tiene como finalidad valorar el nivel desarrollo del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma y satisfacción de los usuarios en la 
Institución Educativa N° 184 de Mórrope. Se ha de marcar con un aspa la alternativa según 
corresponda: SIEMPRE, A VECES, NUNCA. 
1. La provisión del servicio se da en función de los hábitos de consumo de los 
usuarios 
(    ) Siempre 
(    ) A veces 
(    ) Nunca 
2. Se planifica el menú escolar y se provee un servicio alimentario de calidad 
(    ) Siempre 
(    ) A veces 
(    ) Nunca 
3. Se ofrecen alimentos a los usuarios aptos para el consumo humano 
(    ) Siempre 
(    ) A veces 
(    ) Nunca 
4. El Comité de Alimentación Escolar asume la responsabilidad de entregar 
diariamente el producto a los usuarios 
(    ) Siempre 
(    ) A veces 




5. Se suministra alimentos altamente nutritivos 
(    ) Siempre 
(    ) A veces 
(    ) Nunca 
6. El Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma planifica y organiza los 
procesos de fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en la prestación del 
servicio alimentario 
(    ) Siempre 
(    ) A veces 
(    ) Nunca 
7. El Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma conduce y controla los 
procesos de fortalecimiento de capacidades vinculados a la provisión de alimentos 
(    ) Siempre 
(    ) A veces 
(    ) Nunca 
8. El Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma garantiza una adecuada 
prestación del servicio alimentario 
(    ) Siempre 
(    ) A veces 
(    ) Nunca 
9. El fortalecimiento de capacidades que realiza el Programa Nacional de 
Alimentación Escolar QaliWarma garantiza una adecuada prestación del servicio 
alimentario 
 
(    ) Siempre 




(    ) Nunca 
10. Los proveedores del Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma 
ofrecen un servicio alimentario de calidad 
(    ) Siempre 
(    ) A veces 




Anexo 2 Cuestionario Satisfacción De Los Usuarios 
1. El Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma ofrece un servicio de 
calidad a los usuarios 
(    ) Siempre 
(    ) A veces 
(    ) Nunca 
2. El Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma ofrece un servicio 
confiable y accesible a todos los usuarios  
(    ) Siempre 
(    ) A veces 
(    ) Nunca 
3. Los usuarios del Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma reciben 
el servicio sin inconvenientes 
(    ) Siempre 
(    ) A veces 
(    ) Nunca 
4. Los atributos del producto son apreciados y valorados por los usuarios 
(    ) Siempre 
(    ) A veces 
(    ) Nunca 
5. Los usuarios tienen preferencia por la prestación del servicio del Programa 
Nacional de alimentación Escolar QaliWarma 
(    ) Siempre 
(    ) A veces 




6. Los servicios y productos, que ofrece el Programa Nacional de Alimentación 
Escolar QaliWarma satisfacen las necesidades alimentarias de los usuarios  
(    ) Siempre 
(    ) A veces 
(    ) Nunca 
7. El Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma ofrece el servicio que 
los usuarios esperan 
(    ) Siempre 
(    ) A veces 
(    ) Nunca 
8. Los usuarios cifran sus esperanzas en el servicio que ofrece el Programa Nacional 
de Alimentación Escolar QaliWarma 
(    ) Siempre 
(    ) A veces 
(    ) Nunca 
9. El Programa Nacional de Alimentación Escolar ofrece un servicio de calidad 
(    ) Siempre 
(    ) A veces 
(    ) Nunca 
10. El personal del Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma soluciona 
satisfactoriamente la participación de los usuarios 
(    ) Siempre 
(    ) A veces 




Anexo 3 Ficha Técnica V1: Programa Nacional De Alimentación Escolar Qali Warma 
1. Denominación 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA Y 
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 
2. Autora 
BACH. NATALY ELENY DÁVILA TÁVARA 
3. Objetivo 
Valorar el nivel de desarrollo del Programa Nacional Escolar QaliWarma y la 
satisfacción de los usuarios de la Institución Educativa N° 184 de Mórrope, Lambayeque  
4. Usuarios 
Se obtuvo información de 70 padres de familia, entre hombres y mujeres, de la localidad 
de Mórrope, Lambayeque 
5. Características y modo de aplicación. 
1º El presente instrumento (Test) está estructurado en base a 20 ítems, distribuidos entre 
las dimensiones: Componente alimentario y componente educativo asociadas con  variable: 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma; así como Confianza, valor 
percibido, expectativas y calidad técnica y funcional relacionadas con la variable: 
satisfacción de los usuarios 
2º El instrumento fue aplicado de manera individual a cada integrante de la muestra 
representativa, bajo responsabilidad del investigador, se procuró recoger información 
objetiva. 
3° Su aplicación tuvo como duración de 60 minutos aproximadamente, y los materiales 






Estructura Ficha N° 01 
Variables 
V1: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 
Dimensiones 
Componente alimentario  
Componente educativo 









educativo (5 ítem) 
Programa Nacional de 
Alimentación Escolar 
Qali Warma (10 ítem) 
Ideal 11-15 11-15 21-30 
Insuficiente 5-10 5-10 10-20 
Fuente: Tabla diseñada por la investigadora 
7. Confiabilidad 
Se estimó utilizando la prueba estadística Alfa de Cronbach 
Tabla 16 
Alfa de Cronbach 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,946 20 
Fuente: Tabla diseñada por la investigadora 
 
8. Validación  




Anexo 4 Ficha Técnica V2: Satisfacción De Los Usuarios 
1. Denominación 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA Y 
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 
2. Autora 
BACH. NATALY ELENY DÁVILA TÁVARA 
3. Objetivo 
Valorar el nivel de desarrollo del Programa Nacional Escolar QaliWarma y la 
satisfacción de los usuarios de la Institución Educativa N° 184 de Mórrope, Lambayeque  
4. Usuarios 
Se obtuvo información de 70 padres de familia, entre hombres y mujeres, de la localidad 
de Mórrope, Lambayeque 
5. Características y modo de aplicación 
1º El presente instrumento (Test) está estructurado en base a 20 ítems, distribuidos entre 
las dimensiones: Componente alimentario y componente educativo asociadas con variable: 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma; así como Confianza, valor 
percibido, expectativas y calidad técnica y funcional relacionadas con la variable: 
satisfacción de los usuarios 
2º El instrumento fue aplicado de manera individual a cada integrante de la muestra 
representativa, bajo responsabilidad del investigador, se procuró recoger información 
objetiva. 
3° Su aplicación tuvo como duración de 60 minutos aproximadamente, y los materiales 







Estructura Ficha N° 02 
Variables 





Calidad técnica y funcional 




















Complacido 7-9 7-9 5-6 5-6 21-30 
Disconforme 3-6 3-6 2-4 2-4 10-20 
 
Fuente: Tabla diseñada por la investigadora 
8. Confiabilidad 





Alfa de Cronbach 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,851 20 
Fuente: Tabla diseñada por la investigadora 
9. Validación 




Anexo 5 Juicio De Expertos 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres: ROMERO PERALTA ÁLVARO RAFAEL 
1.2. Grado académico: MAESTRO 
1.3. Documento de identidad: DNI 16498536 
1.4. Centro de labores: 
Universidad Particular de Chiclayo 
Colegio Nacional de “San José”, Chiclayo 
1.5. Denominación del instrumento motivo de validación: ENCUESTA PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA  
1.6. Título de la Investigación: PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI 
WARMA Y SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA Nº 184 DE MÓRROPE, LAMBAYEQUE 
1.7. Autora del instrumento: Bach. NATALY ELENY DÁVILA TÁVARA 
En este contexto ha sido considerada como experto en la materia y necesitamos sus 
valiosas opiniones. Evalúe cada aspecto con las siguientes categorías: 
                                                    MB : Muy Bueno (4) 
                                                       B : Bueno          (3) 
                                                       R : Regular        (2) 
                                                       D : Deficiente    (1) 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
N° INDICADORES CATEGORÍAS 
MB B R D 
1 La redacción empleada es clara y precisa x    
2 Los términos utilizados son propios de la investigación 
científica 
x    
3 Está formulado con lenguaje apropiado x    
4 Está expresado en conductas observables x    
5 Tiene rigor científico x    
6 Existe una organización lógica x    
7 Formulado en relación a los objetivos de la investigación x    
8 Expresa con claridad la intencionalidad de la investigación x    
9 Observa coherencia con el título de la investigación  x    
10 Guarda relación con el problema e hipótesis de la 
investigación 
x    
11 Es apropiado para la recolección de información x    
12 Están caracterizados según criterios pertinentes x    




14 Consistencia con las variables, dimensiones e indicadores x    
15 La estrategia responde al propósito de la investigación x    
16 El instrumento es adecuado al propósito de la investigación x    
17 Los métodos y técnicas empleados en el tratamiento de la 
información son propios de la investigación científica 
x    
18 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas  x   
19 Es adecuado a la muestra representativa x    
20 Se fundamenta en bibliografía actualizada x    
VALORACIÓN FINAL 19    





Anexo 6 Juicio De Expertos 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres: CHOPITEA BALAREZO ERLY GICELA 
1.2. Grado académico: MAESTRO 
1.3. Documento de identidad: DNI 40055868 
1.4. Centro de labores: 
Colegio Nacional de “San José”, Chiclayo 
1.5. Denominación del instrumento motivo de validación: ENCUESTA PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA 
1.6. Título de la Investigación: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR QALI WARMA Y SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 184 DE MÓRROPE, LAMBAYEQUE 
1.7. Autora del instrumento: Bach. NATALY ELENY DÁVILA TÁVARA 
En este contexto ha sido considerada como experto en la materia y necesitamos sus 
valiosas opiniones. Evalúe cada aspecto con las siguientes categorías: 
                                                    MB : Muy Bueno (4) 
                                                       B : Bueno          (3) 
                                                       R : Regular        (2) 
                                                       D : Deficiente    (1) 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
N° INDICADORES CATEGORÍAS 
MB B R D 
1 La redacción empleada es clara y precisa x    
2 Los términos utilizados son propios de la investigación 
científica 
x    
3 Está formulado con lenguaje apropiado x    
4 Está expresado en conductas observables x    
5 Tiene rigor científico x    
6 Existe una organización lógica x    
7 Formulado en relación a los objetivos de la investigación x    
8 Expresa con claridad la intencionalidad de la investigación x    
9 Observa coherencia con el título de la investigación  x    
10 Guarda relación con el problema e hipótesis de la 
investigación 
x    
11 Es apropiado para la recolección de información x    
12 Están caracterizados según criterios pertinentes x    
13 Adecuado para valorar aspectos de las estrategias x    




15 La estrategia responde al propósito de la investigación x    
16 El instrumento es adecuado al propósito de la investigación x    
17 Los métodos y técnicas empleados en el tratamiento de la 
información son propios de la investigación científica 
x    
18 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas  x   
19 Es adecuado a la muestra representativa x    
20 Se fundamenta en bibliografía actualizada x    
VALORACIÓN FINAL 19    





Anexo 7 Juicio De Expertos 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres: TORO HERRERA MARÍA ELISA 
1.2. Grado académico: DOCTORA 
1.3. Documento de identidad: DNI 40273864 
1.4. Centro de labores: 
Colegio Nacional de “San José” 
1.5. Denominación del instrumento motivo de validación: ENCUESTA PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA  
1.6. Título de la investigación: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR QALI WARMA Y SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 184 DE MÓRROPE, LAMBAYEQUE 
1.7. Autora del instrumento: Bach. NATALY ELENY DÁVILA TÁVARA. 
En este contexto ha sido considerada como experto en la materia y necesitamos sus 
valiosas opiniones. Evalúe cada aspecto con las siguientes categorías: 
                                                    MB : Muy Bueno (4) 
                                                       B : Bueno          (3) 
                                                       R : Regular        (2) 
                                                       D : Deficiente    (1) 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
N° INDICADORES CATEGORÍAS 
MB B R D 
1 La redacción empleada es clara y precisa x    
2 Los términos utilizados son propios de la investigación 
científica 
x    
3 Está formulado con lenguaje apropiado x    
4 Está expresado en conductas observables x    
5 Tiene rigor científico x    
6 Existe una organización lógica x    
7 Formulado en relación a los objetivos de la investigación x    
8 Expresa con claridad la intencionalidad de la investigación x    
9 Observa coherencia con el título de la investigación  x    
10 Guarda relación con el problema e hipótesis de la 
investigación 
x    
11 Es apropiado para la recolección de información x    
12 Están caracterizados según criterios pertinentes x    
13 Adecuado para valorar aspectos de las estrategias x    




15 La estrategia responde al propósito de la investigación x    
16 El instrumento es adecuado al propósito de la investigación x    
17 Los métodos y técnicas empleados en el tratamiento de la 
información son propios de la investigación científica 
x    
18 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas  x   
19 Es adecuado a la muestra representativa x    
20 Se fundamenta en bibliografía actualizada x    
VALORACIÓN FINAL 19    





Anexo 8 Juicio De Expertos 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres: ROMERO PERALTA ÁLVARO RAFAEL 
1.2. Grado académico: MAESTRO 
1.3. Documento de identidad: DNI 16498536 
1.4. Centro de labores: 
Universidad Particular de Chiclayo 
Colegio Nacional de “San José”, Chiclayo 
1.5. Denominación del instrumento motivo de validación: ENCUESTA 
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 
1.6. Título de la Investigación: PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI 
WARMA Y SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA Nº 184 DE MÓRROPE, LAMBAYEQUE 
1.7. Autora del instrumento: Bach. NATALY ELENY DÁVILA TÁVARA 
En este contexto ha sido considerada como experto en la materia y necesitamos sus 
valiosas opiniones. Evalúe cada aspecto con las siguientes categorías: 
                                                    MB : Muy Bueno (4) 
                                                       B : Bueno          (3) 
                                                       R : Regular        (2) 
                                                       D : Deficiente    (1) 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
N° INDICADORES CATEGORÍAS 
MB B R D 
1 La redacción empleada es clara y precisa x    
2 Los términos utilizados son propios de la investigación 
científica 
x    
3 Está formulado con lenguaje apropiado x    
4 Está expresado en conductas observables x    
5 Tiene rigor científico x    
6 Existe una organización lógica x    
7 Formulado en relación a los objetivos de la investigación x    
8 Expresa con claridad la intencionalidad de la investigación x    
9 Observa coherencia con el título de la investigación  x    
10 Guarda relación con el problema e hipótesis de la 
investigación 
x    
11 Es apropiado para la recolección de información x    
12 Están caracterizados según criterios pertinentes x    




14 Consistencia con las variables, dimensiones e indicadores x    
15 La estrategia responde al propósito de la investigación x    
16 El instrumento es adecuado al propósito de la investigación x    
17 Los métodos y técnicas empleados en el tratamiento de la 
información son propios de la investigación científica 
x    
18 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas  x   
19 Es adecuado a la muestra representativa x    
20 Se fundamenta en bibliografía actualizada x    
VALORACIÓN FINAL 19    





Anexo 9 Juicio De Expertos 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres: CHOPITEA BALAREZO ERLY GICELA 
1.2. Grado académico: MAESTRO 
1.3. Documento de identidad: DNI 40055868 
1.4. Centro de labores: 
Colegio Nacional de “San José”, Chiclayo 
1.5. Denominación del instrumento motivo de validación: ENCUESTA 
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 
1.6. Título de la Investigación: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR QALI WARMA Y SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 184 DE MÓRROPE, LAMBAYEQUE 
1.7. Autora del instrumento: Bach. NATALY ELENY DÁVILA TÁVARA 
En este contexto ha sido considerada como experto en la materia y necesitamos sus 
valiosas opiniones. Evalúe cada aspecto con las siguientes categorías: 
                                                    MB : Muy Bueno (4) 
                                                       B : Bueno          (3) 
                                                       R : Regular        (2) 
                                                       D : Deficiente    (1) 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
N° INDICADORES CATEGORÍAS 
MB B R D 
1 La redacción empleada es clara y precisa x    
2 Los términos utilizados son propios de la investigación 
científica 
x    
3 Está formulado con lenguaje apropiado x    
4 Está expresado en conductas observables x    
5 Tiene rigor científico x    
6 Existe una organización lógica x    
7 Formulado en relación a los objetivos de la investigación x    
8 Expresa con claridad la intencionalidad de la investigación x    
9 Observa coherencia con el título de la investigación  x    
10 Guarda relación con el problema e hipótesis de la 
investigación 
x    
11 Es apropiado para la recolección de información x    
12 Están caracterizados según criterios pertinentes x    
13 Adecuado para valorar aspectos de las estrategias x    




15 La estrategia responde al propósito de la investigación x    
16 El instrumento es adecuado al propósito de la investigación x    
17 Los métodos y técnicas empleados en el tratamiento de la 
información son propios de la investigación científica 
x    
18 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas  x   
19 Es adecuado a la muestra representativa x    
20 Se fundamenta en bibliografía actualizada x    
VALORACIÓN FINAL 19    





Anexo 10 Juicio De Expertos 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres: TORO HERRERA MARÍA ELISA 
1.2. Grado académico: DOCTORA 
1.3. Documento de identidad: DNI 40273864 
1.4. Centro de labores: 
Colegio Nacional de “San José” 
1.5. Denominación del instrumento motivo de validación: ENCUESTA 
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 
1.6. Título de la investigación: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR QALI WARMA Y SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 184 DE MÓRROPE, LAMBAYEQUE 
1.7. Autora del instrumento: Bach. NATALY ELENY DÁVILA TÁVARA. 
En este contexto ha sido considerada como experto en la materia y necesitamos sus 
valiosas opiniones. Evalúe cada aspecto con las siguientes categorías: 
                                                    MB : Muy Bueno (4) 
                                                       B : Bueno          (3) 
                                                       R : Regular        (2) 
                                                       D : Deficiente    (1) 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
N° INDICADORES CATEGORÍAS 
MB B R D 
1 La redacción empleada es clara y precisa x    
2 Los términos utilizados son propios de la investigación 
científica 
x    
3 Está formulado con lenguaje apropiado x    
4 Está expresado en conductas observables x    
5 Tiene rigor científico x    
6 Existe una organización lógica x    
7 Formulado en relación a los objetivos de la investigación x    
8 Expresa con claridad la intencionalidad de la investigación x    
9 Observa coherencia con el título de la investigación  x    
10 Guarda relación con el problema e hipótesis de la 
investigación 
x    
11 Es apropiado para la recolección de información x    
12 Están caracterizados según criterios pertinentes x    
13 Adecuado para valorar aspectos de las estrategias x    




15 La estrategia responde al propósito de la investigación x    
16 El instrumento es adecuado al propósito de la investigación x    
17 Los métodos y técnicas empleados en el tratamiento de la 
información son propios de la investigación científica 
x    
18 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas  x   
19 Es adecuado a la muestra representativa x    
20 Se fundamenta en bibliografía actualizada x    
VALORACIÓN FINAL 19    





Anexo 11 Confiabilidad Del Instrumento: Programa Nacional De Alimentación Escolar Qali Warma 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 
1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 2 1 3 1 1 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 
3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 




Anexo 12 Confiabilidad Del Instrumento: Satisfacción De Los Usuario 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 
1 2 1 3 1 3 1 2 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 
2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 
1 2 2 3 3 3 1 1 1 1 
Fuente: Tabla elaborada por la investigadora 
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Anexo 13 Autorización para efectuar investigaciones de tesis en la Institución Educativa 
N° 184, Mórrope 
 
